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LOS "ASES" DEL TOREO.--JOSELITO 
Fot. Serrano. El gran torero Joselito, durante las ferias de Sevilla. 
Precio: 25 Cts, 
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TOHOJ* E L I V A i A D R I D 
L A 9.a D E ABONO 
Ahernativa de Manolo Belmente 
Los de Contrepas. 
Fueron pequeños y mansos, foguearon a. primero 
y cuarto y pasaron a los corrales el quinto y sex-
to por ser excesivamente chicos. Vniv corrida ver-
claderaimente indecente e 'intolerable. Sigue el abu-
s-o de la empresa que no ignoraba la ciase de gana-
do que compra y suelta luego frescamente en el 
abono sin tener siquiera sustitutos de la misma ga-
n a d e r í a . 
Se l id ia ron dos de Aleas, manso el pr imero y 
muy bravo el ú l t imo . F u é esite el único toro que 
p e r m i t i ó hicieran alguna cosa los toreros. 
No se desqu i tó "/S'.aZen". 
Dos mansos le tocaron a J u l i á n , fogueado el l i -
diado en cuar to lugar, s in que dierain ocas ión para 
que el a l c a r r e ñ o se destapara en cualquiera de sus 
muchas aptitudes^ a legrándbmos l a vida. Unos "bue-
nos lances al cuarto, a l que to reó de muleta háb i l , 
c azándo le de una entera; llegó este animal avisado, 
rese rvón y con una cabeza como un venti lador. A l 
cuarto, quedadote e insulso, le dió pocos muletazos. 
valiente, y le t u m b ó de una estocada háb i l . 
Hizo algunos quites con salsa, en par t icular el 
rtltimo. 
Sigue J u l i á n sin poder francamente sacarse la 
espina, si bien ha de tenerse en cuenta la calidad de 
los lotes que le han correspondido en las ú l t i m a s 
corridas. 
Saleri dando la alternativa a Manuel Beimonte, 
F o r t u n a ra l i ente. 
X o pa rec ió For tuna ayer el mismo torero de su 
ú l t i m a p r e s e n t a c i ó n . Mucha voluntad, m á s v a l e n t í a 
y una buena dosis de t ranqui l idadi fueronMos com-
ponentes de su labor, y no es e x t r a ñ o que t r iunfa-
ra, poniendo como puso a con t r i buc ión los anterio-
res factores. 
Unas ve rón i ca s valientes dió ai segundo; luego 
dió el pr imer pase sentado en el estribo, y luego 
de pie, t ranqui lo y valiente, ejecuta una faena re-
posada, resultando algunos pases preciosaimente eje-
cutadlos. Dos buauos pinchazos, superior el prime-
ro y media con muchas ganas, fueron la labor con 
el estoque. 
E n el quinto hizo ot ra buena faena de muleta, 
empleando la zurdía en su m a y o r í a , siendo jaleado en 
algunos pases. Dos grandes pinchazos, y dos medias 
estocadas, dieron fin al manso, oyendo F o r t u n a una 
ovación. 
Eos nervios de Beimonte IT. 
Manolo Beimonte no tiene reposo alguno, y re-
sultan mucho sus m o n e r í a s debido a su es ta tura; 
muy pinturero, siempre zara gatea en la cara de los 
toros, l i b rándose con arte y vista de los achuchones. 
T o r e ó valiente ai de la a l ternat iva , resaltando 
un par de lánces muy buenos. Con la muleta obli-
gó mucho, eonsigudendo hacer que embistiera el que-
dado animal , a l que dió unos buenos muletazos y 
vistosos molinetes, de una entera, con gran habi l i -
dad, y un descabello d e s p a c h é al toro de su alterna-
t iva . 
A l ú l t imo , que fué bravo, le toreó por ve rón icas 
y faroles, todo gracioso y valiente y de igual for-
ma toreó con la muleta, resultando superiores un 
par de pasea de la í na r ca de la casa, y una serie 
de molinetes, entre los üiignios pitones, media , esto-
cada muy bien puesta y un certero descabello die-
ron fin d'e la corr ida, siendo sacado en hombros de 
la plaza el p e q u e ñ o torero. 
G A B R I E L 
Saleri ayer en Madrid. Fortuna ayer en Madrid. 
FOTS. BAIíDOMKnO 
I Papel de fumar hfl LIDIA 
E L MÁS ELEGANTE ™ 
E L MÁS SUAVE S s ' 
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Vázquez en la corrida de la Prensa en Sevilla. Rafael el Gallo en la misma corrida. Belmente en la corrida de la Prensa en Sevilla. 
FOTS SKUUANO. 
EN I f l f I M L E l i 
:F£NÓM£N0...? 
Nunca be cre ído en tales zarandajas n i pudie 
llegar a ver m á s que esas üexoiunidades que en las 
Tonas y verbenas se exbiben dentro de un cacbarro 
cou aguardiente; as í que mal podré avenirme a que 
ta l c a i i b c a ú v o ,sc aplique sin ton n i son ai pr imer 
ly i i t r aca lmdó que tenga la suerte de bacer dos tardes 
seguidas una faena aseadita, dar cuatro verón icas 
ceñ idas , o un par de estocadas ein la yema. Por eso 
me g u a r d a r é muy bien de decir que Jumi l lano es 
un fenómeno ; que para alcanzar ese t i tu lo oon jus-
t icia hace fa l ta repetir y prodigar las h a z a ñ a s , 
hasta que el públ ico se convouza de que l a casualidad 
uo tiene parte éin los éx i tos y que é s tos son pro-
ducto del valor, del ar te , y del dominio del torero. 
Digo esto poique cua-quiera que como yo haya 
visto el domingo lo que hizq este muchacho con su 
primer toro lo c r ee r í a uno de tantos suicidas que 
buscan un p u ñ a d o de pese taé a costa de sn pel le jo; 
porque t an emocionantes, tan- ceñ idos y t an va-
lientes pases como dio este fu turo «s, p o d r á darlos 
otro, pero m á s , no se lo, consiento n i a los fe-
nómenos. 
Tanto la faena que hizo con este toro, como las 
colosales ve rón i ca s con que obsequió a los dos que 
le tocaron en suerte, fueron de las que mueven el 
escándalo, si bien he de censurarle (y esto en bene-
licio suyo), la manera do rematar los lances, que a 
DO estirar de golpe los brazos a l terminar , tengo por 
Mg'uro que h a b í a n de ser las suyas las m á s acaba-
das verón icas de cuantas se ' l levan hoy en d ía . Con 
esto y con arrancar a matar1 una m i a j i t a m á s cerca, 
cosas ambas fáci les de corregir, yo seré el pr imero 
en decir que es un fenómeno. 
E n su primerOj tras unos lances a la v e r ó n i c a r 
tam ceñidos, que los pitones le rozaron varias veces 
la barriguita, dio tres brutales pases de rodil las que 
hizo levantar a l públ ico de los asientos, continuando 
por alto y de pecho, sacando en todos ellos la muleta 
por el mi smís imo rabo, y para final una hasta la 
mano, que hizo polvo a l buey. Se le concedieron las 
dos orejas y dió la vuelta a la palestra. 
A su segundo só 'o dió tres pases apretados, y en 
la pr imera igualada ap rovechó para meter un p in-
chazo bueno, al que s iguió una entera un poquito 
desprendida con que puso fin a sn tarea. Bravo chico, 
a seguir así y el mundo es tuyo. 
De M a d r i d a Vis ta Alegre. 
I Recuerdan ustedes de un torer i to que se l l amó 
Zarco, y estuvo en candelero una temporada en M a -
lo eoonirario. lOn la p róx ima 
que lo anuu'i inn eñ Tetufi.il. 
c o r r i d a cs iny v i c iuU 
Belmente I I ayer en Madrid. 
FOT. BALOGMEBO 
Correa Montes el 29 del pasado en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
drid? Bueno, pues aquel que en otro tiempo llegó a 
dar la estocada, aquel en u n i ó n de Amuedo (otro 
que t a l bai la) , p a r e c í a haber llegado a lo alto de la 
novi l ler ía , ' - lo^tenéis ahora en Carabanchel ¡ a y ! y 
no de lo mejoró i to que se ve en esta plaza, sino todo 
i l a m c n U ' pajolero mie-
ni tanto as í . 
011 el piuebo 
Todo esto se lo de 
do, que no le deja aii rimarse a los tor 
E'n sus dos toros estuvo miedoso y co i 
lematadameinle mal. 
Lo dicho joven, te veo en Mataoochino 
altcúimaudo cou los de tu tal la . 
E l NacioiKil I I se linútO Q hacer unas cosas auuy 
raras con el capote, y salvo un par d'e recortes y 
lo d e m á s más 
. 1 bÜ JOy 
segunoio, 
sublime. 
palila.s tan sumamente 
as parece qim las hace 
convenc ió n i nos gus tó 
laño cor tó taiinhién 
muy importante. 
una es'vocaüa granue a su 
r ayó en lo vulgar que cu lo 
Este hombre tiene unas 
largas, que todas sus faer 
desde eJ andamio. N i nos 
nada. 
Se me olvidaba decir que J u m i l 
la oreja de su segundo (esto es 
sobre todo para é l ) . 
E l ganado, para qué hemos de andar con men-
tiras, fué de lo malo, lo peorciilo que puede mandar-
se de la vacada de C a r r i q u i r r i . Los cuatro primeros 
a m á s de pequeños fueron mansos perdidos, teniendo 
que foguearse tres y apurando todos los recursos 
para hacer pasar a los otros. E l quinto y sexto 
mejor presentados de tipo, pero tan mansos casi 
como sus he rmano» . 
O L A I t I N 
J i N T E T A N 
Con .na entrada enorme se corren seis astados 
de respeto, con hierro d é l o s Clastellanos, que mue-
ren a manos de los noveles novilleros Xorhcrio M i -
guel, Ginesillo y Moren i to . 
Norberto Miguel , que le h a b í a dado a l primero 
varios lances, dos de ellos muy ceñidos , y que hizo 
un par de quites bien rematados, se e n c o n t r ó con 
que el animal , al llegar al trance f ina l , estaba enj 
t ab l é r ádo y h a b í a perdido la buena condición con 
qria pe 'eó al p r inc ip ió Sin embargo, el miícbacho 
inuleteó con I ra nqnil idad, t i rando a a l i ñ a r pronto, 
y en cuanto lo consiguió se me t ió a her i r agarrando 
tina entera, algo desprendida. D e s p u é s la faena se 
hizo pesada, por obstinarse en descabellar, i n t e n t á n -
dolo varias veces, oye un aviso; al fin el bichó se 
acuesta y lo remata el punt i l lero . 
E n el cuarto se le vieron dteseos de quedar bien, 
cons iguiéndolo , pues la "faena de muleta, sin tener 
nada de sobresaliente, fué aceptable, despachando 
a sn enemigo de una entera muy bien colocada en 
todo lo alto. 
E l muebacho dió la vuelta al ruedo y se le con-
cedió la oreja del bicho. 
Ginesillo, que va en segundo lugar, le toca el peor 
lote, no obstante saca par t ido de sus dos rivales, im-
L O S (SRANDES M A T A P O R E S DE T O R O S - M A N U E L VARÉ " V A R E L I T O " 
El valiente espada sevillano dando muerte a uno de los toros que le correspondieron en las pasadas fiestas de Córdoba, y en las cuales obtuvo un definitivo y clamoroso triunfo Fot. Baldomcro 
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Rafaelilio el 1.° en Sevilla. 
propios p&m toreros que (impiezíiu ; de edad no ha-
b^emos, m á s que M a t u s a l é n ; con muchos kilos y de 
más oabéssa que sus cumpa ñe ros , el torero se crece 
al ver su primer «nemigo , lo verotniquea bien y cou 
,s,uls:a toi-era, por la que el públ ico le aplaude siu des-
cansar, hace buenos quites a d o r n á n d o s e y a la hora 
suprema la faena de muleta es inteligente para un 
toro quedado, gordo y con p i tomes, con v a l e n t í a en-
trando neoto de verdad pincha en hueso saliendo vol-
teado de tanto estrecharse, escuchando una fuerte 
ovación, dos o tres pases m á s pana cuadrar, dándo le 
todas las ventajas a l c o r u ú p e t o entra cerca, derecho, 
p r o p i n á n d o l e una en todo io al to que rueda sin 
in iu t i l l a , ovac ión delirante, da ia. vuelta al ruedo 
y corta la oreja. 
Oojtáo quedamos en que su lote fué el peor, hay 
que decir en descargo de este torero, ' que al salir el 
corrido en quinto lugar la muchedumbre se a l a r m ó 
al veo." aquella cabeza de toro, y aquel cuerpo de 
elefante y manso por a ñ a d i d u r a , pero Ginés , que 
fué él que eligió l a corr ida t en í a que demostrar 
que p o d í a con aquel ganado y as í fué, a fuerza 
de acercarse pudo conseguir que el quedadote ani-
mal le tomase la capa dándolo cuatro soberbiis ve-
rónicas , en los quites se adorna, toma los palos (con 
los cuales tiene u s í a ) , para clavar dos monumenta-
les pares a l cuarteo, que se aplauden a rabiar , en 
el ú l t i m o tercio el toro e s t á dificil ísimo, a pesar 
do ello, el chico llega a la cara con mucha va len t í a , 
da uoios pases m á s pana cuadrar, entra como debe 
hacerse, el toro lo engancha i n t e r e s á n d o l e una eos-
l i l l a y en brazos de la a s i s i . i u in pasa a la enfer-
m e r í a , en medio do calurosa ovación, y muere su 
toro a manos de Norbt,rto, después de varios p in-
chazos. 
Ksta tarde la suerte ha sido para, Monenito, sus 
toros fueron bravos. 
Morcnita conf i rmó una vez m á s el buen cartel 
que tiene ya adquirido. 
T o r e ó superiormente de capa a sus dos toros, hizo 
quites elegantes y a r t í s t i c o s , y e n t u s i a s m ó al públ ico 
con sus faenas de muleta, sobre todo eiu su primero, 
al que puso remate con una magníf ica estocada 
que le val ieron las dos orejas. 
A l ú l t imo lo despachó , previa una faena vistosa 
y a r t í s t i ca , de un buen pinchazo, una entera, salien-
do volteado, y un descabello. F u é sacado en hombros. 
D O N B E N I T O 
Casielles sn la misma corrida. Amuedo el 1.° en Sevilla. 
FOTS. SERRANO 
T o r o s en p r o v i n c i a s MONTERREY (Méjico) 
V A L L A D O L I D 
Pacomio, G a m a r á y D o m i n g u í n ; con toros de 
Buenabarba, 
Pacomio estuvo en el primero- cerca y valiente, 
t u m b á n d o l e de una buena 'estocada. E n el cuarto, 
de grandes dificultades, estuvo e n t e r a d í s i m o y háb i l , 
acabando con él' ele un estoconazo. 
Gamaná toreó bien con la muleta al segundo, ma-
t á n d o l e de dos pinchazos hondos. 
A l quiaiito le hizo u ñ a gran faena de muleta, pa-
s a p o r t á n d o l e de un pinchazo y una estocada supe-
r i o r í s i m a . 
D o m i n g u í n toreó de muleta al tercero de un modo 
•superior y t e r m i n ó con un pinchazo y gran estocada. 
A l sexto le to reó suiperiormente por ve rón icas y 
rj'To M ío.-. C-A • 0 
//¡01 
con la muleta hizo una faena emocionante y ador-
n a d í s i m a , metiendo como final una s u p e r i o r í s i m a 
estocada.—Corresponsal, 
V A L E N C I A 
Toros de Pablo Romero para Gurnicerito, Roda-
l i to y Pedrucho. 
Curnicerito muy bien en el primero, regular en el 
cuarto. F u é cogido sin consecuencias. 
l i o d q l i i o bien en los suyos. 
Pedrucho dio la nota de v a l e n t í a , siendo su tra-
bajo on el tercero superior y regular en el sexto.— 
Corresponsal. 
S E V I L L A 
H i p ó l i t o , Rivera y L a Rosa; con toros de Ben-
j umea. 
H i p ó l i t o tuvo una buena tarte, tanto coreando 
como' matando. 
Rivera v a l e n t í s i m o en los suyos. 
L a Rosa superior en el tercero y colosal en el úl-
timo,, del que co r tó la oveya..-—Corresponsal. 
ABRIL, 27 191U 
De los toros de D . B e n j a m í n Gómez Gordea, de 
Zac-atecas, lidiados esta tarde ha resultado uno bra-
vo en todos los tercios, el tercero, negro, velete y 
feo de t i p o ; los d e m á s cumplieron. 
Si lvet i , que tuvo que estoquear los cinco por el 
percance ocurrido a su c o m p a ñ e r o , logró bo rmr en 
pai te la mala impre s ión que h a b í a dejado su t ra-
bajo en las tardes anteriores. 
A p r o v e c h ó las buenas condiciones del tercero y 
llevó a cabo una faena de las buenas por lo cerca, 
io valiente . que estuvo y lo bien que cas t igó a l 
"pablo-romero", a l que m a t ó bien. 
Aunque algunos pidieron la oreja, y el espada 
m a n d ó que la cortaran, el Di rec to r de cambio de 
suertes no se la concedió, e hizo bien, pues la cosa 
no era para tanto. 
E n los otros quedó mal en tres, y aceptablemente 
en uno. 
D i o un buen cambio de rodillas y con el capote se 
hizo aplaudir en varias ocasiones. 
Dir ig iendo se descuidó mucho. 
2'enes, que en la corr ida anter ior h a b í a estado 
a gran a l tura , sal ió con deseos de que el públ ico 
le tocara o t ra vez las palmas, y lo hubiera conse-
guido a l no tener la desgracia de que el segundo de 
la tarde le echara mano a l darle e l tercer muletazo, 
muy parado 'y corriendo bien los brazos. 
E l muchacho se r e t i r ó a la e n f e r m e r í a con una 
cornada de diez c e n t í m e t r o s en la reg ión ingu ina l 
derecha, afortunadamente de escasa gravedad. 
E n los pocos quites en que in te rv ino estuvo opor-
tuno y adornado. 
Banderil leando sobresa l ió Ferro, en pr imer tér -
mino, y después Aren , Bonfante y Ortegui ta (pr imo 
de los Gallos) -y con el capote el segundo de los ci-
tados y el veterano F a j c r i t o ; és te por lo bien que lo 
hizo a punta de capote, aunque pocas veces. 
. De los de aupa: Rafael Rodr íguez , Meza y Be-
rrinches. 
L a entrada muy floja en ambos tendidos. 
Se me olvidaba mencionar un quite coleando que 
hizo A r e n ^a su c o m p a ñ e r o , el notable rehiletero 
Pascual Ferro, que fué cogido aparatosamente por 
el tercer toro, sin m á s consecuencias que el susto 
consiguiente.—Angel. 
S U 
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Entierro del infortunado diestro Navarrito 
en Barcelona. 
Carnicerito el 1.° en Barcelona 
FOTS. DOKÍNOUKZ 
Valencia el día 1.° de los corrientes en la Plaza de las 
Arenas, de Barcelona. 
APUNTES DEL NATURAL 
A l excelente aficionado m a d r i l e ñ o y mejor 
escritor don J o s é Carralero Burgos. 
La escena en una mes.a <le café y en un estable-
cimiento muy frecuentado por gente coletuda; em-
presarios y apoderados. 
Personajes: un escrupuloso g-anadero die los pocos 
que a ú n c r í a n toros c i n q u e ñ o s ; un popular mata-
dor de toros, a c o m p a ñ a d o de su banderillero y del 
mozo de estoques. Escuchemos cómo hablan : 
M matador.—Pues sí, amigo mío—le dice a l ga-
nadero,—tiene usted que procurar para lo sucesivo, 
de que sus toros tengain menos poder, pues de lo con-
trar io t endrá que matar los . . . la glosopeda. Diez me 
han salido este año , que sólo a l recordarlos ya me 
eaatra un sudor glacial . E n el que tuve m á s luc i -
miento 'me tocaron un aviso; dos se me quedaron 
vivos; y uno lo despachó e s e — s e ñ a l a n d o al rehile-
tero—desde uin burladero. 
E l ganadero . — S e r í a porque usted no emt ra r í a a 
matarlos con decis ión y coraje. 
E l matador .—El que no eneraba era e í estoque, 
pues yo bastante trabajo t e n í a en poder salir de la 
suerte, si es que aquello era una «uer te . A d e m á s a 
m i picador le f racturaron el brazo y dos veces la 
c l av í cu l a , yo me gané , aparto los consiguientes sus-
tos, incontables y morrocotudas broncas, una cor-
nada en el muslo derecho, dos varetazos, un pun-
tazo, tres conmociones cerebrales y tres multas que 
fhe impusieron las respectivas autoridades que pre-
s id ían . II 
E l banderil lero.—Y si puede ser, en las corridas 
que toree ese no mande usted toros veletes y altos 
de agujas, porque uno no puede meter los brazos 
con desahogo. 
É l ganadero.—Esa es la etevna equivocac ión de 
los malos banderilleros, los bracos no hay que me-
ter los; hay que levantarlos, que no es lo mismo. 
E l handeri l lero.—Yo ya los levanto, pero es en la 
v í spe ra de la corr ida, para suplicar a la Vi rgen del 
Socorro que no nos olvide y nos preste todo su m i -
sericordioso apoyo. Y can todo y las rogativas, sus 
toros me han cogido, uada m á s que siete veces. 
E l mozo de estoques.—-Y si piiede ser. a l bautizar 
a sus fieras p ó n g a l a s usted otros nombres que no 
sean ya presagio de lo que va a suceder, pues eso de 
B a r m i á s , Asesino, H u r a c á n , Vengador,, Garcelero. 
Busea-vidas, Furioso, PresidtaJtio y Verdugo es pa-
ra que cuando uno SÍQ «-nicra de ese vocabulario, 
coja otra vez el tivn y se maiche temhlando a su 
casa, estando sin dannir por lo menos un trimestre. 
Precisamente del tal ]'erdugo ,mumla,iv eterna me-
moria, ya que honrando su nombre, me dio garrote, 
pues a mi cabeza vino a dar, él tiue le tiró d ese,— 
iudicando al ipatador, — un espectador indignado, 
cuando pretendía buscarle inútilnninte el gollete. 
E l matador.—Comino ya lo sabe si quiere que 
yo despache sus toivs me los tiene que escoger de 
escaso pod'or y cuanto mAs jóvenes mejor. 
El ganadero.—Al revés, hombre, para 
contento, le maiuLaré los más viejos qui 
q u e d que 
tengo en 
le mueran la dehesa y en estado auóniro, ¡.ara qué 
sin necesidad de pinebaMos, 
E l banderillero,—Y que no sean altos de agujas. 
E l ganadero.—Tomo nota de su encargo, ya pro-
curaré mandárselos comi-gachos. 
/•>7 banderillero.—iSi son mo.uunes mejor. 
E l mozo de estoques,—Y no olvide lo de los Hom-
brea. I ; j"j 
E l ganadero'—Bueno hombre, bueno, será ústed 
servido, ya les apartaré a Confitero, F i n i t o , Cari-
ñoso, Colegial, Agradecido y ¡Uindadoxo ; ¡ ah ! y si 
a su picador se le ocurre algún consejo, o quiere 
hacerme alguna petición, que pase por el Hotel, pueis 
tendré sumo gusto en complacerle. 
Rigurosamente histórico. 
J U A N T O R U A B A D E D ] JA 
Las presidentas de la becerrada del Centro Comercial 
que se celebró ayer. 
Las cuadrillas preparadas para hacer el paseo. 
JFQIS, BALOO.MERO 
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P O R 
SALÓN "ARTE MODERNO" & CARMEN, 13 
E n el próximo r|úmero publicaremos un articulo y 
algunos cuadros de los que expone el notable artista. 
M A R C E L O LEÓN CanoilnvÍQ " f l E U t C n D I flOPAl [ 0 • < W valiente novil lero Anton io Trasteras ha firma-
OdüüÜDlld U i n L O n " n L l l l \ u U I ] L U <1<> ú l t i m a m e n t e una corrida en M a , para .Sépt iem-
Se encuentra desde hace una semana entre nos- bve; dtog en Valencia de A l c á n t a r a , 24 y 25 de Ju -
otros, el a r t í s t i co y emocionante ¿torero mejicano . TR « J y» ? nio v Á a o s t o resncctivaimente, estoetbeando resea ño 
Marée lo León, del que ya nos liemos ocupado en : F ^ « a Santa Coloma, y pOT P í i l ¿ ; (.n e] im,s de Junio, y otra 
este s e m a n ü r i o a p ropós i to ño las revistas que ve- > en G ó r u ñ a para el mismo mes. 
nimos pnhlicando de nuestro corresponsal ,..n RÍéjM Separado pura de Olea,' divisa O&ui, enCOT- ]i]n y i s t a Alegre h a r á el debut Lasheras en una 
<•<» 1). Leopoldo Valdes Reina. de las corridas que se celebren durante la can ícu -
Marcelo León, torero muy entrenado y que ha nada y OTO; pTOpietarios: Samuel Herma- la- Si «•n esta corrida pone de manifiesto el valor 
de gustar mucho, d e b u t a r á en breve en la plaza de temerario que posee s e r á és te su debut uno de los 
toros de Vi sin-Alegre. ¡ S e a bien venido el ar t is ta n0g Albacete mejores pues viene demostrando donde torea ex-
mejicano! celentes condiciones para ello. 
ANASTASIO MARTIN Cimlffi llti, 21 Especialidad M la oonfeecién de TRA JES DE TOREAR 
Imp. de ALREDEDOR DEL MUNDO, M a r t í n de los Heros. tío. 
